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Computerunterstützte Datenauswertung und Dokumentation 
beim Einsatz glucosekontrollierter Insulininfusionssysteme 
(GCIIS, Biostator®)* 
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Scriba 
Klinik für Innere Medizin, Med. Hochschule Lübeck 
Eine wegen der Fülle der GCIIS-Daten während einer 24stün-
digen Kontrollperiode (4320 Einzel werte) entwickelte Me-
thode zur schnellen und bequemen Datenverarbeitung soll 
demonstriert werden. 
Das zugrundeliegende BASIC-Computerprogramm enthält 
folgende Teilschritte: 
Input: Mit Hilfe eines Interface zwischen dem GCIIS und 
dem Mikrocomputer PC 800 (Magirus Datentechnik) wer-
den alle Daten direkt in einminütigen Abständen übertragen. 
Berechnung: Folgende Parameter (1,2) werden unter Einbe-
ziehung sämtlicher Blutglucosewerte berechnet: MBG = 
mean blood glucose, 
1 n „ B G m a x ~ B G m i n 
M-value = - 2 (10 log BG/120)3 + - und 
n 1 20 
MAGE = mean amplitude of glycaemic excursions. 
Technisch bedingte Artefakte werden durch ein Unterpro-
gramm von der Berechnung ausgeschlossen. 
Record: Alle Werte für Blutglucose, Insulin- und Dextrosein-
fusionsraten werden ebenso wie Klartextkommentare und 
berechnete Parameter von einem Printer-Plotter ausgedruckt. 
Dokumentation: Alle Parameter werden auf 5 inch floppy-
disks gespeichert. 
Schlußfolgerung: Die zu demonstrierende Methode erlaubt 
eine vollständige Verarbeitung sämtlicher GCIIS-Daten und 
hat sich z. B. zur Überprüfung der Stoffwechselkontrolle 
nach Änderungen des Insulin-Regimes bewährt. 
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